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Введение
Определение гомофобии отражает 
негативное отношение к гомосексу-
альности, но также может быть понятo 
как страх гомосексуальности. Гомо-
фобия примыкает к таким понятиям, 
как расизм, ксенофобия, сексизм и 
антисемитизм. Впервые определение 
гомофобии в 1972 году предложил 
психиатр Г. Вайнберг. Семантический 
смысл этого термина относится к не-
контролируемым негативным эмоци-
ям, таким как страх, гнев, отвраще-
ние к гомосексуальной ориентации и 
однополым отношениям. (Гомофобия 
и дискриминация в Литве, 2003)
Ученые склонны считать, что го-
мофобия – это страх преследований, 
дискриминации и насилия в отноше-
нии лесбиянок, бисексуалов, геев, 
транссексуалов.
По словам А. Treichler (1987), го-
мофобия – термин неклинического 
происхождения, означающий страх 
или презрение к гомосексуалам и по-
следующие шаги. Это точное опреде-
ление гомофобии. Существует множе-
ство его определений, таких как гомо-
сексуальность – болезнь, гомосексу-
альность-психическое расстройство, 
гомосексуальность – уничтожение 
гетеронормативного общества (пара 
– мужчина и женщина). Такие стере-
отипы укореняются, посеев малейшее 
семя нетолерантности к нетрадицион-
ной сексуальной ориентации, а рас-
пространение гомофобии – это суще-
ствование общественной нетерпимо-
сти противников прав человека.
Научные источники исследуют 
причины гомофобии, проблемы чело-
века, который сталкивается с негатив-
ной оценкой его сексуальной ориента-
ции, возможные способы поддержки. 
Но, независимо от того, как информи-
руется общественность и говорится 
об этом, часто видно, что это просто 
пустые слова, поэтому нас интересу-
ют причины сохранения гомофобии 
и каковы возможные формы помощи, 
чтобы была возможность уменьшить 
гомофобию.
Цель исследования – выявление 
проблем гомофобии в современном 
обществе.
Применяемые методы: анализ 
научной и специальной литературы и 
опрос проводился с целью выявления 
проблем гомофобии и методов со-
циальной помощи людям, имеющим 
дело с гомофобией.
Рис. 1. Распределение мнений респондентов о сексуальных меньшинствах
Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос, что больше всего 
определяет их отношение к сексуальным меньшинствам
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Характеристика исследования: 
чтобы выяснить проблемы гомофобии 
в современном обществе, не только в 
теоретическом плане, но на практи-
ческом уровне, проведен анонимный 
опрос, используя метод анкетиро-
вания. Исследование проводилось в 
апреле 2015 года. Обьем: Опрошены 
случайные респонденты, посетив сайт 
онлайн опроса http://www.apklausa.
lt/, которые добровольно согласились 
принять участие в опросе. При ответе 
на вопросы участвовали как мужчины, 
так и женщины. Во время исследова-
ния было опрошено 274 респондента.
Проблемы гомофобии
Существенное влияние на иден-
тичность каждого человека оказы-
вает пол, сексуальная ориентация и 
сексуальность. (The Chicago School 
of Professional Psychology, Gender, 
Sexual Orientation, & sexuality, (2013). 
Сексуальная ориентация понимается 
как способность каждого человека 
глубоко эмоционально, физически и 
сексуально чувствовать тягу и быть в 
интимных отношениях с лицами раз-
личного пола (гетеросексуалы), с ли-
цами того же пола (гомосексуалы) или 
с лицами обоих полов (бисексуалы), 
а также – может быть отсутствие же-
лания с лицами одного и другого пола 
(aсексуальность). Женщины гомосек-
суальной ориентации называются лес-
биянками, а мужчины – геями. Лица, 
которые имеют противоположный 
пол, чем представляют себя (внешний 
вид, стиль общения, имя), или измени-
ли пол, называются транссексуалами. 
Тем не менее, следует отметить, что 
«сексуальная ориентация» охватывает 
более чем сексуальное поведение, по-
тому что люди могут себя определить 
к конкретной сексуальной ориентации 
и не отражать определенную сексу-
альную ориентацию. Человек, кото-
рый считает себя геем не обязательно 
должен иметь женские черты, и жен-
щина лесбиянка не обязательно - муж-
ские черты.
Фройд – один из первых исследо-
вал формирование сексуальности, об-
ратил внимание на значение детства 
для психического развития, научной 
основы для существования подсо-
знания. (http://lt.wikipedia.org/wiki/
Sigmund_Freud).
Психолог утверждалал, что по-
ловое влечение к лицу того же пола 
вызвано воздействием на развитие 
личности. По его словам, все мла-
денцы гомосексуальны по природе, 
и психосексуальное развитие может 
остановиться в такой стадии, которая 
выступает перед гетеросексуальным 
развитием – тогда ребенок будет го-
мосексуалом. (Гедвилайте М. (2003)), 
«Нет никакого гена Гея». В 2003 году 
это подтвердил «Проект генома чело-
века», целью которого было – опреде-
лить существование «гена гея» и ре-
зультаты исследования показали, что 
такой ген не существует. Тем не ме-
нее, научное сообщество соглашается 
с мнением, «что сексуальная ориента-
ция является врожденной или приоб-
ретенной в младенчестве и не может 
быть изменена. Всемирная организа-
ция здравоохранения, устанавливаю-
щая стандарты в области здравоохра-
нения, утверждает, что гомосексуаль-
ность не является ни болезнью, ни 
расстройством».
Есть несколько основных аспектов 
гомофобии. Один из них – гетеронор-
мативность – это преобладающее мне-
ние в обществе, что женщины должны 
вести себя «женственно», мужчины 
– «мужественно», как установлено со-
циальными нормами, лица не соответ-
ствующие которым, не принимается 
в общество, их встречают с враждеб-
ностью и страхом. С раннего возраста 
дети сжимаются в узкие рамки пове-
дения, подбирая игры и одежду, «под-
ходящие» для их пола. Любое откло-
нение сопровождается насмешками и 
оскорблениями.
(http://www.atviri.lt/index.php/
homofobija_ir_heteronormatyvumas/
homofobija/110?s=1&print=1). Дети не 
могут вести себя «немужественно» 
или «неженственно», потому что их 
будут считать гомосексуалами, так как 
есть опасения нарушить нормы и они 
поступают так, как им говорят, пото-
му что не хотят осуждения со стороны 
общества и чувствовать себя неполно-
ценными.
Гетеронормативность отражается 
и в трудовых отношениях, где гете-
росексуальность является нормой и 
естественным выражением мужско-
го и женского пола. (Зданевичюс А., 
2007). В такой среде, гомосексуаль-
ные лица находятся в постоянном 
страхе, скрывая свою сексуальность 
или попытку информировать других 
сотрудников. Это стимулирует более 
низкую мотивацию к работе и ча-
сто самоизоляцию от других членов 
общества. Гетеронормативная среда 
заставляет сексуальные меньшинства 
приспособиться, чтобы адаптировать-
ся, часто менять работу или прервать 
карьеру, менять специальность. Часто, 
геи обычно предпочитают женские 
трудовые коллективы, потому что 
женщины иначе, чем мужчины, более 
толерантные. Главной целью гомосек-
суальных мужчин и женщин на работе 
является благоприятный социальный 
климат, толерантная среда и равные 
возможности, которые не всегда до-
Рис. 3. Мнения респондентов о том, как нужно было бы решать 
проблему гомофобии в Литве
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ступны.
Другим важным фактором в фор-
мировании общественного мнения и 
стереотипов – средства массовой ин-
формации. Многие журналисты в по-
исках сенсаций и под воздействием 
достижения повышения рейтингов 
своего рабочего места, предъявляют 
только скандальную информацию о 
гомосексуалах, которая и вызывает 
негативнное общественное отноше-
ние к ним.
Немалое влияние на распростра-
нение гомофобии имеет религия и 
костел. Христианство не признает 
гомосексуальную человеческую иден-
тичность. Религия признает, что все 
внебрачные и недеторождающие от-
ношения грешны и предосудительны, 
а семья основана на браке, является 
единственной ценной ячейкой обще-
ства, которой не могут иметь гомо-
сексуальные семьи. Гомосексуальные 
пары не могут иметь семью, поэтому 
часто не имея возможности утвердить 
их брак, вынуждены эмигрировать 
в страны, где существует правовое и 
социальное признание гомосексуаль-
ных браков и более благоприятное 
восприятие сексуальных меньшинств. 
Но, хотя религия не признает гомосек-
суальности, она выступает против го-
мофобии. (ТСА (2011) Гомосексуаль-
ность и религия) 
Исследование 
анализа результатов
Опрос позволил оценить отношение 
респондентов к гомосексуальности и 
гомофобии. Как показано на рис. 1, что, 
хотя многим респондентам не важна 
сексуальная ориентация человека, но 
до сих пор многие из них не могут 
терпеть и не обращать внимания на 
сексуальные меньшинства. Эти ре-
зультаты исследования подтверждают 
сохраняющуюся актуальность вопро-
са о гомофобии в нашем обществе, 
когда человека следует ценить не по 
его полу, сексуальности, религии, расе 
и другим различиям, но из-за ценно-
стей, по заслугам, работе.
У респондентов спрашивали, что 
определяет их отношение к сексуаль-
ным меньшинствам. Результаты по-
казали (см. Рис. 2), что респонденты 
считают, что гомосексуальные лица 
из-за их действий вызывают те или 
иные предрассудки по отношению 
к ним (51%). Можно предположить, 
что эти выводы определяются часто 
демонстрируемой сексуальностью го-
мосексуалов, неудовлетворенностью 
своим положением в обществе. Ре-
зультаты подтвердили теоретический 
анализ утверждений о том, что сред-
ства массовой информации оказывают 
существенное влияние на формирова-
ние общественного мнения.
Целью исследования было вы-
яснить, каких представителей групп 
Табл. 1.
Респондентам было предложено оценить ряд утверждений, связанных с жизнью гомосексуалов.
Nr.
Группы
сексуальных меньшинств
Хотел бы Для меня не важно Не хотел бы
1. Геи 17% 59% 24%
2. Лесбиянки 13% 64% 23%
3. Бисексуалы 13% 64% 23%
4. Транссексуалы 8% 45% 47%
Табл. 2
Распределение ответов респондентов, оценивая предложенные утверждения
Nr. Утверждение 1 – согласен 2 – ни да, ни - нет 3 – несогласен
1. Гомосексуалы должны иметь те же возможности на 
рынке труда
как и гетеросексуалы
79% 15% 6%
2. Я бы боялся, если учитель моего ребенка был 
гомосексуалом
25% 30% 45%
3. Законы, запрещающие гомосексуальные отношения, 
могут сократить число гомосексуальных людей в 
обществе
11% 29% 60%
4. Гомосексуалов надо лечить 14% 18% 68%
5. Религиозные лидеры подстрекают ненависть по 
отношению к гомосексуалам. 
36% 53% 11%
6. Отношения гомосексуальных людей должны быть 
узаконены не браком, но договором о партнерстве
34% 43% 23%
7. Я не хотел бы принадлежать к какой-либо организации, 
в которой есть
гомосексуальные лица
16% 24% 60%
8. Для меня приемлем взгляд католического учения о
 гомосексуализме
15% 46% 39%
9. Геи и лесбиянки должны иметь возможность усыновлять 
детей
30% 27% 43%
10. Брак между однополыми лицами должен быть узаконен 40% 29% 31%
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сексуальных меньшинств лица разно-
го пола не хотят иметь в своей среде. 
Часто мужчины проявляют терпе-
ние к лесбиянкам, но нетерпимы к 
геям, потому что они не «мужские» 
и предпочитают женские коллекти-
вы. Респондентам была предъявлена 
таблица, которую они должны были 
заполнить, указывая, какие группы 
они хотели бы иметь в своей среде, 
каких не хотели бы, или для них не 
важно. Многие респонденты в каждой 
клетке (геев, лесбиянок, бисексуалов, 
трансгендеров) указали, что для них 
не важно, представители каких сек-
суальных меньшинств находятся в их 
окружении. Тем не менее, некоторые 
респонденты отметили, что они не 
хотели бы в своем окружении иметь 
транссексуалов (47%) (см. таблицу 1). 
Такие результаты могут быть обуслов-
лены тем, что наше общество является 
достаточно консервативным и явление 
смены пола все еще является новым и 
с трудом приемлемым.
С утверждением, что гомосексу-
альные лица должны иметь одинако-
вые возможности на рынке труда, как 
и гетеросексуальные лица, согласны 
79% респондентов(см. таблицу 2). Не-
малая часть (45%) респондентов ука-
зали, что они не боятся возможности 
того, что их детей учит гомосексуаль-
ный человек. Результаты показывают, 
что одна треть респондентов не со-
гласны, чтобы был узаконен однопо-
лый брак (31%). Это подтверждает 
традиционный взгляд на семью как 
ценность в нашем обществе, в кото-
рой доминирует строгое разделение 
ролей в зависимости от пола (мужчи-
ны – отцы, женщины – матери). Также 
аналогичные результаты получены и 
в ответе на вопрос о праве гомосек-
суальных лиц на усыновление детей, 
с этим утверждением не согласны 
43% опрошенных. Это связано с ранее 
рассмотренной оценкой результатов, 
поскольку в обществе доминирует 
мнение, что ребенок в семье должен 
видеть различные роли в семье, чтобы 
в будущем соответственно идентифи-
цировать себя.
Респонденты получили открытый 
вопрос о том, как, по их мнению, надо 
решить проблему гомофобии в Литве 
(см. Рис. 3).
Результаты были весьма разно-
образны и довольно интересны. Ре-
спонденты утверждали, что необходи-
ма взаимная толерантность (17%). Это 
не проблема вообще, даже и не надо 
ничего делать, поддерждают 15% ре-
спондентов, которые не видят никакой 
дискриминации в отношении гомо-
сексуальности. Также необходимо из-
менить систему образования, и сами 
родители должны говорить с детьми 
о гомосексуальности как об обычном 
явлении (7%). Необходимо обучение 
родителей, а также об этом надо гово-
рить в школе. Поэтому для родителей 
необходимо педагогическое образова-
ние, а для детей половое воспитание 
в школе. Некоторые респонденты 
считают, что следует изменить закон 
и следовать примеру других стран 
(4%). Существует необходимость и в 
появлении центров, в которые можно 
обратиться с целью получения помо-
щи (5%), а также изменить отношение 
средств массовой информации и спо-
собы информации о гомосексуальных 
лицах (5%). Кроме того, респонденты 
не считают, что гомосексуальные лица 
должны рекламироваться (6%). Под-
водя итоги, можно утверждать, что, по 
мнению респондентов, следует увели-
чить взаимную толерантность и вме-
сте с тем, просвещать общественность 
и обучать детей, разговаривая с ними 
об этом с раннего возраста, развивая 
толерантное общество.
Выводы
1. После обсуждения проблемы 
проявления гомофобии, можно ска-
зать, что: не всегда гомосексуаль-
ность и однополые отношения были 
проблемой, или к ним проявлялась 
нетерпимость; основные причины, 
почему гомофобия распространяется, 
это: распространение стереотипов и 
мифов, влияние журналистики и иска-
жение фактов, утверждения религии и 
привитие идеологии с самого раннего 
возраста, что мальчик должен вести 
себя «по-мальчишески», а девочка, 
«по-девичьи».
2. Анализ результатов исследо-
вания показывает, что: респонденты 
не склонны дискриминировать сек-
суальные меньшинства; сексуальная 
ориентация не влияет на общение 
респондентов. Респонденты считают, 
что средства массовой информации 
является одним из средств, которые 
изображают гомосексуалов скандаль-
но ведущими себя и публикуют о них 
только скандальную информацию.
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